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Вступ
Робоча  програма  навчальної  дисципліни  “Вступ  до  слов’янської
філології”  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  з
перепідготовки  фахівця  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня
спеціаліста  зі  спеціальності 7.0203030  “Українська  мова  та  література”  у
навчально-науковому центрі післядипломної освіти.
Предметом вивчення навчальної  дисципліни є  розвиток матеріальної  й
духовної культур слов’ян чи окремих слов’янських народів шляхом мовного й
стилістичного аналізу писемних текстів.
Міждисциплінарні  зв’язки: “Вступ  до  мовознавства”,  “Загальне
мовознавство”,  “Старослов’янська  мова”,  “Історична  граматика  української
мови”, “Сучасна українська літературна мова”, “Історія України”, “Соціологія”,
“Культурологія” тощо.
Робоча програма навчальної  дисципліни складається  з  таких  змістових
модулів:
1. Слов’янська  філологія  як  наука  і  навчальна  дисципліна.  Слов’янські
народи та мови.
2. Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її відображення у мові.
3. Історія слов’янської філології.










Кількість кредитів  1
0203 “Гуманітарні науки”
нормативна7.0203030  “Українська мова
та література”
Модулів  3 Рік підготовки  1
Змістових модулів  3 Семестр  1
ІНДЗ:  немає Лекції  10 год.
Загальна кількість 
годин  54
Практичні (семінари) 4 год.
Спеціаліст
Самостійна робота 40 год.
Форма контролю:  залік
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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1.1. Метою  викладання  навчальної  дисципліни  “Вступ  до  слов’янської
філології”  є закладення  основ  славістичної  підготовки,  зокрема  підготовка
студентів  до  вивчення  основних  філологічних  курсів,  ознайомлення  з
актуальними  проблемами  сучасної  славістики,  особливостями  слов’янських
мов, культур, підготовка до поглибленого вивчення однієї зі слов’янських мов і
культури відповідної  країни.  Враховуючи те,  що реальністю сьогодення  стає
полікультурна освіта, орієнтована на культуру багатьох народів, у навчальному
курсі  передбачено  пізнання  культури  рідного  народу  в  діалозі  інших
слов’янських  культур,  звернено  увагу  на  традиції,  звичаї  та  обряди
слов’янських народів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до слов’янської
філології”  є виховання  мовної  особистості,  носія  національної  духовності,
шанувальника рідної та інших слов’янських культур. Такий підхід спрямовує на
більш  свідоме  ставлення  студентської  молоді  до  розгляду  питань  про
особливості  світогляду,  історії,  культури,  характеру  українців,  інших
слов’янських народів. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: 
– термінологію, систему основних понять курсу;
– теорії походження слов’ян і їх мов;
– класифікацію слов’янських мов;
– основні мовні процеси праслов’янської мови; 
– етапи історичного розвитку сучасних слов’янських літературних мов;
– роль старослов’янської мови в розвитку культури слов'янських народів;
– особливості  фонетичної,  графічної,  граматичної  і  лексичної  систем
слов’янських літературних мов;
– теорії виникнення та розвитку писемності у слов’ян;
– історію слов’янської філології, її періодизацію;
– проблеми та завдання слов’янської філології ХХІ ст.
вміти:
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– схарактеризовувати східну, західну та південну групи слов’янських мов;
– визначати  на  основі  текстового  аналізу  особливості  кожної  підгрупи
слов’янських мов;
– розрізняти й визначати тексти, написані будь-якою слов’янською мовою;
– здійснювати історико-лінгвістичне коментування тексту;
– працювати з етимологічними, перекладними словниками слов’янських
мов;
– виконувати  порівняльно-історичний  аналіз  окремих  лексем  у  різних
слов’янських мовах.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години  / 4  кредити
ECTS.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий  модуль  1.  Слов’янська  філологія  як  наука  і  навчальна
дисципліна. Слов’янські народи та мови
Тема 1. Слов'янська філологія в комплексі гуманітарних наук
Філологічні дисципліни. Слов’янська філологія, її компоненти. Предмет і
завдання  курсу  „Вступ  до  слов’янської  філології”.  Методологія  та  методи
досліджень  у  слов’янській  філології.  Роль  курсу  у  формуванні  національно-
мовної  особистості.  Зв’язок  курсу  з  іншими  навчальними  дисциплінами.
Професійна спрямованість курсу. Наукове,  навчально-методичне забезпечення
курсу. Філологічні ресурси Інтернету.
Тема 2. Сучасні слов’янські народи, їх етнічна близькість. Проблема
класифікації слов’янських мов 
Етнонім  „слов’яни”:  проблема  його  етимології.  Слов’янські  народи  на
сучасній карті світу: території проживання та чисельність. Етнічна близькість
слов’ян.  Слов’янські  мови,  їх  генетична  спорідненість.  Класифікація
слов’янських мов.
Тема 3. Східнослов’янські літературні мови та діалекти
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Загальна характеристика східнослов’янських мов. Ґенеза української мови
в  гіпотезах  і  концепціях  мовознавців. Сучасна  українська  літературна  мова:
поширення, вивчення, характерні ознаки. Сучасна російська літературна мова:
формування,  поширення,  вивчення  та  характерні  ознаки.  Сучасна  білоруська
літературна мова: формування, проблеми функціонування, вивчення, характерні
ознаки.
Тема 4. Західнослов’янські літературні мови та їх діалекти
Специфіка західнослов’янської групи мов. Сучасна  польська літературна
мова:  формування,  поширення,  вивчення  та  характерні  ознаки. Загальна
характеристика  серболужицьких  мов:  верхньолужицька  та  нижньолужицька
мови. Сучасна  чеська літературна мова: формування, поширення, вивчення та
диференційні  ознаки. Сучасна  словацька літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні риси. З історії полабської мови.
Тема 5. Південнослов’янські літературні мови та їх діалекти
Загальна  характеристика  південнослов’янської  групи  мов.  Сучасна
болгарська літературна мова: формування, поширення, вивчення та характерні
риси.  Сучасна  македонська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення  та  характерні  ознаки.  Сербська  мова.  Хорватська  мова.  Словенська
мова.
Тема  6.  Старослов’янська  мова,  її  вплив  на  розвиток  сучасних
слов’янських літературних мов
Старослов’янська  мова  як  найдавніша  писемна  (літературна)  мова
слов’ян.  Пам’ятки старослов’янської  мови. Основні  ознаки старослов’янської
мови. Дослідники старослов’янської мови.
Тема 7. Слов’янські літературні мікромови
Проблема  вирізнення  слов’янських  літературних  мікромов.  Русинська
літературна мова, її становлення та розвиток. Характерні риси русинської мови.
Змістовий модуль 2. Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її
відображення у мові
Тема 1. Праслов’янська мова як прамова-основа слов’янських мов
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Поняття  „прамова”,  „порівняльно-історичний  метод”,  „внутрішня
реконструкція”.  Термін  „праслов’янська  мова”,  його  синонімія.  Періодизація
історії праслов’янської мови. Основні фонетичні, лексичні, граматичні ознаки
праслов’янської мови. Фонетична транскрипція праслов’янської мови. 
Тема 2. Діалектне членування праслов’янської мови
 Чинники,  що сприяли діалектному  членуванню праслов’янської  мови.
Пралехітський  і  прачесько-словацький  піддіалекти.  Центральний  і  власне
східний піддіалекти. Основні фонетичні відмінності між ними.
Тема 3. Слов’яни в давні часи
Теорії  прабатьківщини  слов’ян.  Розширення  території  праслов’ян  на
початку і у середині І тис. н. е. Археологічні свідчення про слов’ян. Писемні
згадки  античних  авторів  про  слов’ян.  Свідчення  мови  про  зв’язки  давніх
слов’ян  з  іншими  народами.  Свідчення  ономастики  та  етимології.  Лексичні
запозичення. 
Тема 4. Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян
Відображення у мові матеріальної культури давніх слов’ян. Відображення
у мові духовної культури давніх слов’ян. Основні засади уявлень давніх слов’ян
про навколишній світ. Язичництво як вияв давніх уявлень про навколишній світ.
Язичницький  пантеон  богів  і  богинь.  Слов’янська  демонологія.  Давній
народний календар і християнські свята у слов’ян.
Тема 5. Виникнення писемності у слов’ян
Передумови виникнення писемності у слов’ян. Питання про самобутність
найдавнішого  слов’янського  письма.  Створення  слов’янської  писемності.
Слов’янські  абетки:  глаголиця  та  кирилиця,  їх  історичне  зіставлення,
поширення.  Доля  глаголиці.  Латинська  графіка  у  слов’ян.  Пам’ятки
слов’янської  писемності.  Надписи  на  предметах  матеріальної  культури.
Рукописи, їхні копії та видання. Інкунабули та інші першодруки.
Змістовий модуль 3. Історія слов’янської філології 
Тема 1. Зародження та становлення слов’янської філології
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Зародження  слов’янської  філології.  Становлення  слов’янської  філології.
Основні культурні та наукові центри слов’ян. Становлення східнослов’янської
філології.  Становлення  західнослов’янської  філології.  Становлення
південнослов’янської філології. Становлення зарубіжної слов’янської філології. 
Тема 2. Розвиток слов’янської філології у першій половині ХХ — на
початку ХХІ ст. 
Слов’янська  філологія  в  СРСР  і  пострадянських  країнах.
Західнослов’янська  філологія.  Південнослов’янська  філологія.  Зарубіжна
слов’янська  філологія.  Слов’янська  філологія  в  контексті  нинішньої  світової
науки. Міжнародні славістичні з’їзди. Славістичні періодичні видання. Сучасні
завдання й перспективи розвитку слов’янської філології.
4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2



















1 2 3 4 5
Змістовий модуль 1. 
Слов’янська філологія як наука і навчальна дисципліна. 
Слов’янські народи та мови
Тема 1. Слов'янська філологія 
в комплексі гуманітарних наук
4 2 2
Тема 2. Сучасні слов’янські 
народи, їх етнічна близькість. 
Проблема класифікації 
слов’янських мов
6 2 2 2
Тема 3. Східнослов’янські 
літературні мови та діалекти
6 2 2 2
Тема 4. Західнослов’янські 
літературні мови та їх діалекти
6 2 4
Тема 5. Південнослов’янські 
літературні мови та їх 
діалекти
4 4
1 2 3 4 5
Тема 6. Старослов’янська 





Тема 7. Слов’янські 
літературні мікромови
2 2
Разом за змістовим модулем 1 30 8 4 18
Змістовий модуль 2.
Праслов’янська мова. Культура давніх слов’ян, її відображення у мові




Тема 9. Діалектне членування 
праслов’янської мови
2 2
Тема 10. Слов’яни в давні 
часи
2 2
Тема 11. Матеріальна та 
духовна культура давніх 
слов’ян
4 4
Тема 12. Виникнення 
писемності у слов’ян
4 2 2
Разом за змістовим модулем 2 16 2 0 14
Змістовий модуль 3.
Історія слов’янської філології




Тема 14. Розвиток 
слов’янської філології у 
першій половині ХХ — на 
початку ХХІ ст.
4 4
Разом за змістовим модулем 3 8 0 0 8
Усього годин 54 10 4 40






1 Вступ. Сучасні слов’янські народи та їх мови 
1. Слов’янська філологія як наука і навчальна дисципліна.
2. Гіпотези походження етноніма „слов’яни”.
3. Сучасні слов’янські народи, їхня етнічна близькість.
4. Слов’янські літературні мови, їх генетична спорідненість.
5. Класифікація слов’янських мов: спроби та проблеми.
2
1 2 3
2 Східнослов’янські літературні мови та діалекти
1. Специфіка  східнослов’янських  літературних  мов  та
2
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діалектів:  становлення,  основні  фонетичні  та  лексико-
граматичні ознаки. 
2. Українська  мова  серед  інших  слов’янських  мов:
загальна характеристика.
3. Ґенеза  української  мови  в  гіпотезах  і  концепціях
мовознавців.
4. Сучасна  російська  літературна  мова:  формування,
поширення, вивчення та характерні ознаки.
5. Сучасна  білоруська  літературна  мова:  формування,
проблеми функціонування, вивчення, характерні ознаки.
Разом 4
6. Самостійна робота
Самостійна  робота студентів  включає  опрацювання  теоретичних  основ
лекційного матеріалу,  вивчення  окремих питань,  що не були розглянуті  в  курсі
лекцій,  підготовку  до  практичних  занять,  яка  передбачає,  зокрема,  виконання






1 Слов'янська філологія в комплексі гуманітарних наук 2
2 Сучасні слов’янські народи, їх етнічна близькість. Проблема 
класифікації слов’янських мов
2
3 Східнослов’янські літературні мови та діалекти 2
4 Західнослов’янські літературні мови та їх діалекти 4
5 Південнослов’янські літературні мови та їх діалекти 4
6 Старослов’янська мова, її вплив на розвиток сучасних 
слов’янських літературних мов
2
7 Слов’янські літературні мікромови 2
8 Праслов’янська мова як прамова-основа слов’янських мов 4
9 Діалектне членування праслов’янської мови 2
10 Слов’яни в давні часи 2
11 Матеріальна та духовна культура давніх слов’ян 4
12 Виникнення писемності у слов’ян 2
13 Зародження та становлення слов’янської філології 4




7. Методи та засоби навчання
У  начальному  процесі  застосовують:  лекції,  зокрема  з  використанням
мультимедіапроектора та інших ТЗН; пояснювальний та проблемний, частково-
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пошуковий,  репродуктивний,  дослідницький методи  викладу  матеріалу;
самостійну роботу студентів.
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік (І семестр).
Перелік питань для підсумкового контролю
1. Предмет і завдання курсу „Вступ до слов’янської філології”.
2. Методологія та методи досліджень у слов’янській філології. 
3. Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами. 
4. Етнонім „слов’яни”: проблема його етимології.
5. Слов’янські  народи  на  сучасній  карті  світу:  території  проживання  та
чисельність. Етнічна близькість слов’ян. 
6. Слов’янські мови, їх генетична спорідненість. 
7. Класифікація слов’янських мов.
8. Загальна характеристика східнослов’янських мов. 
9. Ґенеза української мови в гіпотезах і концепціях мовознавців. 
10.Сучасна українська літературна мова: поширення, вивчення, характерні
ознаки. 
11.Сучасна російська літературна мова: формування, поширення, вивчення
та характерні ознаки. 
12.Сучасна  білоруська  літературна  мова:  формування,  проблеми
функціонування, вивчення, характерні ознаки.
13.Специфіка західнослов’янської групи мов. 
14.Сучасна польська літературна мова: формування, поширення, вивчення
та характерні ознаки. 
15.Загальна  характеристика  серболужицьких  мов:  верхньолужицька  та
нижньолужицька мови. 
16.Сучасна чеська літературна мова: формування, поширення, вивчення та
диференційні ознаки. 
17.Сучасна словацька літературна мова: формування, поширення, вивчення
та характерні риси. 
18.З історії полабської мови.
19.Загальна характеристика південнослов’янської групи мов.
20.Сучасна  болгарська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні риси. 
21.Сучасна  македонська  літературна  мова:  формування,  поширення,
вивчення та характерні ознаки. 
22.Загальна характеристика сербської мови. 
23.Загальна характеристика хорватської мови. 
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24.Загальна характеристика словенської мови.
25.Старослов’янська  мова  як  найдавніша  писемна  (літературна)  мова
слов’ян. 
26.Пам’ятки старослов’янської мови. 
27.Основні ознаки старослов’янської мови. 
28.Слов’янські літературні мікромови.
29.Періодизація історії праслов’янської мови. 
30.Основні фонетичні ознаки праслов’янської мови. 
31.Основні лексичні ознаки праслов’янської мови. 
32.Основні граматичні ознаки праслов’янської мови. 
33.Діалектне членування праслов’янської мови.
34.Теорії  прабатьківщини  слов’ян.  Розширення  території  праслов’ян  на
початку і у середині І тис. н. е. 
35.Писемні згадки античних авторів про слов’ян. 
36.Свідчення  мови  про  зв’язки  давніх  слов’ян  з  іншими  народами.
Свідчення ономастики та етимології. Лексичні запозичення. 
37.Відображення у мові матеріальної культури давніх слов’ян. 
38.Відображення у мові духовної культури давніх слов’ян. 
39.Основні засади уявлень давніх слов’ян про навколишній світ.
40.Давній народний календар і християнські свята у слов’ян.
41. Створення слов’янської писемності. 
42.Слов’янські  абетки:  глаголиця  та  кирилиця,  їх  історичне  зіставлення,
поширення. 
43.Пам’ятки слов’янської писемності. 
44.Зародження слов’янської філології. 
45.Становлення слов’янської філології.
46.Основні культурні та наукові центри слов’ян. 
47.Становлення східнослов’янської філології. 
48.Становлення західнослов’янської філології. 
49.Становлення південнослов’янської філології. 
50.Становлення зарубіжної слов’янської філології. 
51.Слов’янська філологія в СРСР і пострадянських країнах. 
52.Західнослов’янська філологія. 
53.Південнослов’янська філологія. 
54.Зарубіжна слов’янська філологія. 
55.Слов’янська філологія в контексті нинішньої світової науки.
56.Міжнародні славістичні з’їзди. 
57.Славістичні періодичні видання. 
58.Сучасні завдання й перспективи розвитку слов’янської філології.
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання
Методи  та  засоби  діагностики  успішності  навчання:  поточне  усне
опитування;  тестування;  розв’язування  практичних  завдань;  опрацювання
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теоретичних і практичних завдань, винесених на самостійну роботу; залік.
10. Критерії оцінювання
Формою організації  поточного контролю знань студентів  є  опитування,
виступи  на  практичних  заняттях,  експрес-контроль,  перевірка  результатів
виконання  практичних  завдань,  контроль  засвоєння  навчального  матеріалу,
запланованого на самостійне опрацювання.
Максимальний бал набирають студенти, які опрацьовують запропоновані
джерела,  критично  аналізують  викладений  у  науковій  літературі  матеріал,
глибоко  висвітлюють теоретичні питання, вичерпно відповідають на додаткові
запитання,  аргументують  теоретичні  положення  прикладами,  застосовують
знання теоретичного матеріалу на практиці.
11. Методичне забезпечення
1. Левчук І. П. Вступ до слов’янської філології : курс лекцій-презентацій
для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 –
філологія (українська мова та література) [Електронний ресурс] / І. П. Левчук. –
Луцьк, 2012. – 1 електрон. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ;
32  Mb RAM ;  Windows 95, 98, 2000,  XP ;  MS Word 97-2000. – Назва з титул.
екрану.
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